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2011 Annual Meeting of the 
Asian Law and Economics Association (AsLEA) 
 
The University of Hong Kong  
8 and 9 July 2011 (Friday & Saturday) 
 
 
 
July 8, 2011 (Friday) 
 
0900‐0915  Registration   
0915‐0930 
 
Welcome (Chair: Douglas Arner) 
Opening Address:   
Lap‐Chee Tsui, Vice‐Chancellor and President, HKU 
Eric Chang, Dean, Faculty of Business and Economics 
Johannes Chan, Dean, Faculty of Law 
Chenggang Xu, President of AsLEA  
 
0930‐1045 
 
Keynote 1 (Chair: Frank Song):   
An Alternative View on Law, Institutions, Finance and Growth  
Franklin Allen, Wharton School of the University of Pennsylvania 
MW T2 
 
1045‐1100  Break   
1100‐1215 
 
Parallel Session:  Finance and Governance 
(Chair:  Kam‐Ming Wan) 
MW T6 
  CEO Compensation and Board Structure Revisited and The Effect of the 
Accelerated Filings and Disclosures Requirements of SOX on Insider 
Trading  
Kam‐Ming Wan, The University of Hong Kong 
 
   
Zengyuan Sun, The University of Hong Kong 
 
  Bank CEOs, Inside Debt Compensation, and the Global Financial Crisis  
Frederick Tung, Boston University 
 
  Parallel Session:  Law and Finance 
(Chair: Frank Song) 
MW 517 
  How Koreans Deal With Foreign Exchange Rate Risk: A Behavioral Law 
and Economics Perspective on the KIKO Forward Contract   
Haksoo Ko, Seoul National University 
 
  Law and Finance: What Matters? Hong Kong as a Test Case  
Flora Xiao Huang, University of Hull 
 
  Regulatory Arbitrage: Evidence from Bank Cross‐border M&As 
Frank Song, The University of Hong Kong 
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  Parallel Session:  Empirical Analysis of Law and Economics 
(Chair: Munetomo Ando) 
MW714 
  Ex ante Bargaining and Ex post Enforcement In trade Credit Supply: 
Theory and Evidence from China  
Mariko Watanabe, IDE, JETRO 
 
  Covenants Not to Compete and Firms’ Recruiting Strategies  
Munetomo Ando, Nihon University 
 
1215‐1345  Lunch   
1345‐1500 
 
Parallel Session:  Incentives 
(Chair:  Hua Xinyu) 
MW T6 
  Defense Attorney’s Fee Structure: A Signaling Explanation 
Yuk‐fai Fong, University of Science and Technology  
 
  Ex ante Investment, Ex post Remedies, and Product Liability  
Hua Xinyu, HK University of Science and Technology 
 
  Investment Incentives and Efficiency under Optional vs. Exclusive 
Remedy Contracts  
Zhiyong Liu, Georgia State University 
 
  Parallel Session:  Dispute Resolution, Litigation and Policy 
(Chair: Jeong‐Yoo Kim) 
MW517 
  A Note on  Burdens of Proof in Civil Litigation  
Jeong‐Yoo Kim, Kyung Hee University 
 
  Legal Fee, Lawyer's Effort and Optimal Legal Expenses Insurance  
Yue Qiao, Shangdong University 
 
  The English vs. the American Rule on Attorneys Fees: An Empirical 
Study of Attorney Fee Clauses in Publicly‐Held Companies’ Contracts  
Ted Eisenberg, Cornell University 
 
  Small Claims Settlement Conferences  
Ronen Perry, University of Haifa 
 
  Parallel Session: Competition Law and Policy 
(Chair:  Simon Vande Walle) 
MW714 
  An Empirical Investigation of the Toho–Subaru Antitrust Case: A Merger 
Case in the Japanese Movie Theater Market  
Mitsuru Sunada, Osaka Prefecture University 
 
  Deterrence of Antitrust Violations: Do Actions For Damages Matter in 
Japan?  
Simon Vande Walle, Kyushu University 
 
  The Economics of the Competition Policies in Pharmaceutical Sector ‐  
Case Study: ECJ 2008/12 Sot. Lélos kai Sia EE and Others v. 
GlaxoSmithKline  
Elif Erdemoglu, Institute of Law and Economics 
 
1500‐1515  Break   
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1515‐1630  Parallel Session:  Corporate Law / Corporate Governance 
(Chair: Jenifer Varzaly) 
MW T6 
  The Art of Comparing: Convergence, Legal Origins, and Other 
Challenges of Comparative Corporate Governance in the 21st Century 
Carsten Gerner‐Beuerle, London School of Economics & Political 
Science 
 
  Protecting the Authority of Directors: An Empirical Analysis of the 
Statutory Business Judgment Rule  
Jenifer Varzaly, University of Adelaide 
 
  An Economic Analysis of Over‐Deterrence in Corporate Law  
Zhong Zhang, University of Sheffield 
 
  Parallel Session: Court and Alternative Dispute Resolutions  
(Chair:  Shahla Ali) 
MW517 
  The Role of the Supreme Court in Unstable Democracies: The Case of 
the Philippine Supreme Court, An Empirical Analysis 1986‐2010  
Nuno Garoupa, University of Illinois 
 
  Pricing Environmental Externality in Housing Sector: A Review of Court 
Cases in United Kingdom ‐ Rita Li, HK Shue Yan University 
 
  Financial Dispute Prevention and Resolution in China: Synthesizing 
Global Experience ‐ Shahla Ali, The University of Hong Kong 
 
  Parallel Session: International Economic Law & Comparative 
Commercial Law 
(Chair: Chang‐hsien Tsai, Robert) 
MW714 
  Exit, Voice and International Jurisdictional Competition: A Case Study of 
the Evolution of Taiwan’s Regulatory Regime for Outward Investment in 
Mainland China, 1997‐2008  
Chang‐hsien Tsai (Robert), National Tsing Hua University 
 
  Source Rule in Cross‐Border Transactions: Southern Perspectives, the 
Indian Experience  
Sriram P. Govind, Symbiosis Law School 
 
  In the Shadow of Giants  
Jing‐Yuan Chiou, IMT Lucca 
 
  A Tale of Two Countries: Intellectual Property  Rights Laws and 
Indicators in China and India  
Sadequl Islam, Laurentian University 
 
1630‐1645  Break   
1645‐1800 
 
Parallel Session: Securities Law 
(Chair:  Wen‐yeu Wang) 
MW T6 
  Public/Private Enforcement of Securities Laws: The Case of Taiwan's 
Investors' Protection Center  
Wen‐yeu Wang, National Taiwan University 
 
  The Mandatory Bid Rule in China: Is it A Necessity?  
Wei Cai, The University of Hong Kong 
 
  Takeover Regulation in Emerging Markets: Representations 
and Warranties in Takeover Agreements?  
Diana Pop, University of Angers 
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  Parallel Session: Political Economy 
(Chair: Pohan Fong) 
MW 517 
  Rent‐seeking in Distributive Politics with Endogenous Proposers  
Jianpeng Deng, City University of HK 
 
  Why Does New Hampshire Matter: Simultaneous vs. Sequential Election 
with Multiple Candidates  
Pei‐yu Lo, The University of Hong Kong 
 
  Dynamics of Government and Policy Choice  
Pohan Fong, City University of Hong Kong 
 
  Parallel Session:  Competition and Applied Game Theory 
(Chair:  Zhiyong Liu) 
MW714 
  A Game Theory Approach to Antifraud Legislation in China’s Social 
Insurance Funds  
Jiye Hu, China University of Political Science and Law 
 
  Product Market Competition and Corporate Demand for Insurance  
Zhiyong Liu, Georgia State University 
 
1800‐1815  Break   
1815‐1900 
 
Invited Session: Trade Law 
(Chair: Larry Qiu) 
MW T2 
  Legal Framework for the Single Window Concept in ASEAN – A 
Successful Movement towards Trade Facilitation in East Asian Countries   
Rolf H. Weber, University of Zurich  
 
 
 
 
July 9, 2011 (Saturday) 
 
0930‐1030 
 
Keynote 2 (Chair: Guanghua Yu): 
Governing Independencies: Challenges for the Economic Analysis of 
Law  
Katharina Pistor, Columbia Law School 
MW T2 
1030‐1040  Break   
1040‐1155 
 
Invited Session: Corporate Law, Contract Law and Economics 
(Chair: Jing Leng) 
MW T2 
  Informal Institutions and Limits to International Convergence in 
Corporate Governance: The Reaction to Hedge Fund Activism in Japan   
Simon Deakin, Cambridge University 
 
  Contract Interpretation in Insurance Law   
Chung Kim Sau, Minnesota and The University of Hong Kong 
 
1155‐1300  Lunch   
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1300‐1600 
 
Invited Session: Constitutional Law  
(Chair: Hualing Fu) 
MW T2 
  Party Capability versus Court Preference: Why the Haves Come out 
Ahead? An Empirical Lesson from Taiwan Supreme Court  
Kong‐Pin Chen, Academia Sinica (Taiwan) 
 
  A Constitution without Constitutionalism? The Paths of Constitutional 
Developments in China  
Zhang Qianfan, Peking University  
 
  Institutions, Law Enforcement, and Government Effectiveness  
Mark Gradstein, BGU (Israel) 
 
  Where is China's Legal System Going?  
Weidong Ji,  Shanghai Jiaotong University 
 
1600‐1615  Break   
1615‐1730 
 
Keynote #3 (Chair: Douglas Arner):   
Constitutional Design and Accountability  
Eric Maskin, Institute for Advanced Study 
MW T2 
1730‐1830 
 
Caixin Summit Hongkong Panel Discussion 
(Chair: Chenggang Xu) 
MW T2 
 
